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PREFACE 
Casiotone 
The “Casiotone Organ” part is for a keyboard made by the Casio company. The specific model is a CT-403 keyboard. 
This instrument has 49 keys (C2—C6) and 25 available tone settings to choose from. The player can cycle through these tones 
using a Mode switch that assigns a tone setting to one of four Presets. This function allows the player to store a bank of four 
Preset tone settings at a time to be changed between in quick succession. 
Tone settings of the CT-403 called for in the Concerto for Percussion Ensemble (“Bellvines”): Chamber Suite: 
Mvmt. I: Flute (Preset 1) 
Mvmt. II: Chimes (Preset 3) 
Mvmt. III: Frog (Preset 2) 
Mvmt. IV: Mandolin (Preset 4) 
Mvmt. V: Flute (Preset 1) 
Mvmt. VI: Flute (Preset 1) 
Mvmt. VII: [Casio TACET] 
Mvmt. VIII: Flute (Preset 1)  
Tone settings of the CT-403 called for in the Concerto for Percussion Ensemble (“Bellvines”): Chamber Suite: 
Mvmt. I: Flute (Preset 1), Frog (Preset 2), Chimes (Preset 3), Mandolin (Preset 4) 
Mvmt. II: Clarinet (Preset 2) 
Mvmt. III: Flute (Preset 1) 
The Casiotone also has “Sustain” and “Vibrato” modes. When turned on, the Sustain mode will apply a programmed 
decay to the sound whenever the player releases the key. Of course, this setting is ineffective whenever the key is released on a 
tone that has already decayed (in the case of tone settings that already have decay). As for Vibrato mode, when it is turned on it 
adds a uniform speed of vibrato to any sound being made. The two settings may be used together or separately. 
Casiotone Substitutions 
 The Casiotone 403 is not an instrument that is accessible to everyone. Similar Casio keyboard synthesizer models may 
be used. Keyboard synthesizers of other manufacturers could work too. In choosing a synthesizer to substitute for the 
Casiotone, please refer to the descriptions of the sounds called for in the score under the previous section of notes. This 
recording can also be used to reference the sound of the Casiotone: https://soundcloud.com/luke-smith-
274188951/sets/bellvines-suite. 
Percussion Noteheads 
• Pitched percussion instruments use conventional noteheads, unless bowed (then it uses diamond noteheads) 
• Non-pitched percussion instruments that are conventionally struck with a mallet or drumstick (drums, wood 
blocks for instance) use conventional noteheads. 
• Non-pitched metallic percussion instruments (cymbals, gongs, and tams) use cross (“x”) noteheads 
• Hand percussion instruments and auxiliary percussion instruments that are struck or rubbed with 
unconventional materials (tambourine, bells) use diamond noteheads 
• Ping noteheads (which look like empty circles with a dot in the center) are only used in Mvmt. I when referring 
to ceramic tiles in the Percussion III part; this indicates to strike them in the very center. 
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